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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dansesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ ”  
(Terjemahan Q.S Al-Baqoroh  : 45) 
 
” Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(urusan dunia), besungguh-sungguhlah (dalam beribadah)”  
(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh :6-7) 
 
 
”Buktikan diri anda jika diri anda seorang yang bertanggung jawab atas printah yang 
di berikan Tuhan, orang tua dan masyarakat”  
(Penulis) 
 
” Hidup yang berarti adalah hidup yang bisa membuat Tuhan,orang tua dan 
masyarakat bahagi karena kehadirannya”  
(Penulis) 
 
“kesempatan tidak hanya datang sekali atau dua kali tapi kesempatan akan datang 















Dengan segenap cinta dan do’a dalam perjalananku dalam menuntut ilmu. Sebagai wujud 
kash sayang, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini teruntuk : 
 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada pernah putus menyayangi dan mendo’akan 
di setiap akhir malam serta nasehat-nasehat yang selalu menyejukan hati 
 Saudara-saudaraku  tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan, senyum 
ketulusanmu selalu menjadi obat dalam keletihanku.  Semoga kita termasuk golongan 
anak-anak yang sholeh.Amin 
 Pendamping hidupku Sriyati, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kamu 
berikan serta ketulusan kamu menemani aku saat susah dan senang. 
 Sahabat-sahabatku, joni,vino,hasyim,yoko,coco dan yang lain yang ada di postdhim. 
Kalian setia menemaniku dalam susah dan senangku 
 Sahabat-sahabat seperjuanganku ilham,ondi,sofyan burhanudin, Rudi serta teman 
yang mendukungku, terimakasih atas semuanya. Semoga pengorbanan waktu dan 
tenaga kita menjadi perantara untuk kesuksesan kita. Amien 
 Temen-temen solow kost comunity,ipran,inda,jimmy,acheng terimakasih atas doa 
kalian. 
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shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
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dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 68 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan 
motivasi belajar matematika siswa melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. 
Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa 
kelas x Sma Islam Sudirman 2 Boyolali, yang berjumlah 27 siswa. Metode 
pengumpulan data, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan 
dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator banyaknya siswa yang antusias dalam: a) persiapan dalam 
mengikuti pembelajaran, sebelum tindakan 33,33%, putaran I 48,14%, putaran II 
66,66%,dan pada putaran III 77,77% b) belajar kelompok sebelum tindakan 
25,92%, putaran I 37,03%, putaran II 62,96%  , dan pada putaran III 74,07%.c) 
menanggapi atau mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan 7,40%, putaran I 
14,81%, putaran II 33,33%, dan pada putaran III 48,14%. Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran kontekstual dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: motivasi belajar. Pembelajaran kontekstual. 
  
 
 
 
 
 
 
